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 Место учебной дисциплины. 
 
Дисциплина «Информационное обеспечение систем управления» входит в 
цикл специальных дисциплин специальности 1-53 01 07 «Информационные тех-
нологии и управление в технических системах». Техническое, информационное и 
программное обеспечение – это основа всех современных автоматических и авто-
матизированных систем управления. Правильная организация информационного 
обеспечения системы управления, которая состоит, прежде всего, в правильном 
проектировании баз данных необходима для сбора, хранения, защиты и перера-
ботки технологической информации, а также для  принятия обоснованных управ-
ленческих решений и их успешной реализации. 
 
Целью преподавания учебной дисциплины является изучение способов 
представления моделей данных в автоматизированных системах, методов 
организации сбора, хранения и обработки данных, создание реляционных баз 
данных средствами современных СУБД. 
Знание основ информационного обеспечения систем управления позволит 
студентам грамотно проектировать и создавать базы данных, используя классиче-
ские и современные методы и инструменты разработки приложений.  
 
Основными задачами изучения учебной дисциплины «Информационное 
обеспечение систем управления» являются: приобретение студентом знаний о 
способах хранения данных в памяти компьютера и методах доступа к ним, о 
методах проектирования реляционных моделей данных, об использовании CASE-
технологий при разработке приложений; приобретение навыков самостоятельной 
работы при создании концептуальных и логических моделей данных, при 
разработке физических БД и управлению ими с помощью СУБД Microsoft Access, 
языка структурированных запросов SQL, процедурного языка программирования 
PL/SQL и СУБД Oracle. 
В результате изучения данной учебной дисциплины формируются следую-
щие компетенции:  
академические: 
1) уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 
2) владеть системным и сравнительным анализом 
3) уметь работать самостоятельно; 
4) владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 
5) иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером; 
6) уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
7) использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-
сиональной деятельности; 
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8) владеть основными методами, способами и средствами получения, хране-
ния, переработки информации с использованием компьютерной техники; 
социально-личностные: 
1) обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
2) быть способным к критике и самокритике; 
3) уметь работать в команде; 
 
профессиональные: 
1) осваивать современные и разрабатывать перспективные системы автома-
тического и автоматизированного управления технологическими процессами  
преобразования энергии, вещества и информации; 
2) разрабатывать алгоритмическое обеспечение для систем автоматического 
управления технологическими процессами и подвижными объектами; 
3) разрабатывать, изготавливать и эксплуатировать электронные компонен-
ты систем автоматического контроля и регулирования; 
4) обеспечивать информатизацию управляющих объектов крупных техниче-
ских, организационных и экономических комплексов, включающих управляющий 
персонал. 
5) разрабатывать, тестировать и отлаживать программные средства для ло-
кальных микропроцессорных систем контроля, регулирования и управления; 
6) анализировать и оценивать собранные данные; 
7) пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
8) владеть современными средствами инфокоммуникаций. 
 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
 структуру представления данных в памяти ЭВМ, методы доступа к дан-
ным и методы обеспечения целостности данных;  
 состав и классификацию информационного обеспечения, систем управле-
ния базами данных (БД), современные тенденции развития систем управления БД; 
 теорию реляционных БД, современные методы создания и проектирования 
реляционных БД;  
 принципы построения и реализации структурированного языка запросов 
баз данных - SQL; 
 инструменты и средства разработки клиентских приложений, использую-
щих реляционные базы данных; 
 серверы баз данных, распределенные системы хранения данных, основы 
технологии «клиент-сервер»; 
уметь: 
 осуществлять концептуальное, логическое и семантическое проектирова-
ние моделей данных в различных предметных областях;  
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 создавать диаграммы потоков данных и диаграммы «сущность-связь»; 
 создавать реляционные модели баз данных; 
владеть: 
 навыками создания физических моделей реляционных баз данных в кон-
кретной среде разработки; 
 основами работы с информационным обеспечением систем управления 
под управлением СУБД Microsoft Ассеss и Oracle. 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины. 
№ п.п. Название учебной  дисциплины Раздел, темы 
1. Основы алгоритмизации и  
программирования 
Тема1 Введение. Понятие алгоритма. 
Тема2 Базовые понятия 
Тема3 Разветвляющие алгоритмы 
Тема4 Циклические алгоритмы 
Тема5 Массивы 
Тема7 Строковые данные 
Тема8 Функции 
2. Технология разработки программного 
обеспечения систем управления 
Раздел «Поддержка баз данных» 
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1. Содержание учебной дисциплины  
 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем 
Содержание тем 
1 2 3 
Раздел 1. Введение. Представление данных в памяти компьютера 
1.  Предмет дисципли-
ны и ее задачи. 
Предмет дисциплины и ее задачи. Анализ литературы. Структура, 
содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами учеб-
ного плана. Место данной дисциплины в подготовке инженера по 
специальности «Информационные технологии и управление в тех-
нических системах». Современное состояние систем управления 
производственной информацией. 
2.  Основные понятия Понятие информации, данных, информационного обеспечения, ин-
формационной системы. Общие требования к информационному 
обеспечению. Классификация информационных систем. Типовая 
структура информационной системы. Понятие базы данных, систе-
мы управления базой данных (СУБД). Типовая организация совре-
менной СУБД и ее основные функции. Преимущества и недостатки 
использования СУБД по сравнению с файловыми системами. 
3.  Типы и структуры 
данных  
Основы внутренней организации реляционной СУБД. Основные 
типы и структуры данных. Классификация типов данных: встроен-
ные, уточняемые, перечисляемые, конструируемые и др. Особенно-
сти типов данных, применяемых в РБД и ОРБД. Обобщенные 
структуры (модели) данных. Основные компоненты модели: струк-
тура, набор допустимых значений, ограничения целостности.  
Раздел 2. Модели представления данных 
4.  Файловые системы Файловая система, как пример дореляционной модели данных. 
Структура, допустимые операции. Описание работы. Последова-
тельный и произвольный доступ к информации. Недостатки файло-
вых систем. 
5.  Иерархические и се-
тевые модели 
Иерархическая модель данных: структура, допустимые операции, 
ограничения целостности. Сетевое представление данных. Классы 
членства подчиненных записей в отношении и способы их упоря-
дочивания. Достоинства и недостатки иерархических и сетевых 
моделей. 
 
6.  Реляционные модели Структура данных. Фундаментальные свойства отношений. Реля-
ционная модель данных и преимущества ее использования. Основ-
ные понятия реляционных баз данных: кортеж, атрибут, домен, 
мощность, арность. Реляционные ключи. Понятие целостности 
РБД.  
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7.  Постреляционные 
модели 
Ограничения реляционных баз данных. Постреляционные СУБД. 
Объектно-ориентированная парадигма. Объектно-ориентированные 
СУБД. Стандарт ODMG. Объектные расширения реляционных 
СУБД.  
Раздел 3. Проектирование реляционных баз данных 
8.  Этапы и способы 
проектирования РБД 
Постановка задачи проектирования. Основные способы: классиче-
ская нормализация отношений и автоматизированный подход на 
основе CASE-технологий. Этапы проектирования БД. Критерии 
оценки качества логических моделей данных.  
9.  Проектирование баз 
данных на основе 
нормализации отно-
шений 
Понятие нормализации и ее необходимость. Аномалии вставки, об-
новления и удаления. Функциональные зависимости. Нормальные 
формы 1NF, 2NF и 3NF. Алгоритм нормализации (приведение к 
3NF). BCNF – нормальная форма Бойса-Кодда. Многозначные за-
висимости и четвертая нормальная форма (4NF). Зависимости по 
соединению и пятая нормальная форма (5NF). Продолжение алго-
ритма нормализации (приведение к 5 NF). Корректность процедуры 
нормализации. Теоремы Хеза и Фейджина.  
10.  OLTP и OLAP-
системы 
Оперативная обработка транзакций, примеры OLTP систем. Поня-
тие оперативной аналитической обработки данных. Гиперкуб. 
ROLAP и MOLAP системы. 
Раздел 4. Реляционная алгебра  
11.  Операции над отно-
шениями: общие 
сведения 
Понятия реляционной алгебры и реляционного исчисления. Языки 
манипулирования данными, основные группы операций, применя-
емые при работе с РБД.  
12.  Синтаксис операто-
ров реляционной ал-
гебры 
Фундаментальные операции манипулирования реляционными дан-
ными: проектирование, разность, выбор, соединение, объединение, 
пересечение, умножение и деление на примере РБД. Понятие оп-
тимизации запросов. 
Раздел 5. CASE-технологии  
13.  Основы методологии 
автоматизированного 
проектирования ИС 
Концептуальные основы CASE-технологии. Состав, структура и 
функциональные особенности CASE – средств. Классификация 
CASE – средств. Технология внедрения CASE-средств. Определе-
ние потребностей в CASE-средствах. Обзор современных CASE – 
средств.  
14.  Модели жизненного 
цикла ПО. 
Жизненный цикл ПО ИС. Каскадные и спиральные модели ЖЦ. 
Сравнительный анализ моделей ЖЦ ПО. Методология RAD. Вспо-
могательные средства поддержки жизненного цикла ПО. 
15.  Структурный подход 
к проектированию 
ИС 
Сущность структурного подхода. Классификация структурных ме-
тодологий Методология функционального моделирования SADT 
(IDEF0). Основные компоненты и принципы SADT технологии. 
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16.  Построение диа-
грамм потоков дан-
ных 
Построение диаграмм потоков данных. Контекстная диаграмма. 
Детализация процессов и данных. Основные принципы декомпози-
ции диаграмм. Спецификация процессов. Классические ошибки 
при построении диаграмм.  
 
17.  Построение диа-
грамм «сущность-
связь» 
Семантическое моделирование данных. Основные понятия ER-
диаграмм. Примеры разработки ER-моделей. Концептуальные и 
физические ER-модели. Сравнительный анализ методологий функ-
ционального моделирования. 
Метод Баркера и использование Oracle Designer. Методология 
IDEF1. 
 
Раздел 6. Способы доступа прикладной программы к серверу базы данных  
 
18.  Общие сведения о 
способах доступа к 
БД 
Общие сведения. Основные типы архитектур ИС. Использование 
специализированных библиотек и встраиваемого SQL. CLI – ин-
терфейс уровня вызовов. Схема взаимодействия клиентского при-
ложения с сервером базы данных. 
 
19.  Организация доступа 
прикладной про-
граммы к серверу БД 
Общие сведения об открытом интерфейсе доступа к БД на плат-
форме MS Windows(ODBC) и мобильном интерфейсе на платформе 
Java (JDBC). Достоинства и недостатки применения. 
 
 
Раздел 7. Структурированный язык запросов – SQL 
 
20.  Общие сведения. 
Структура языка 
История развития Oracle, основные характеристики СУБД. Введе-
ние в SQL. Элементы языка SQL. Основы синтаксиса языка. Клас-
сификация SQL операторов. Требования к именам объектов: таб-
лиц, столбцов.  
 
21.  Операторы языка 
манипулирования 
данными 
DML инструкция SELECT. Предложения SELECT и FROM. Про-
стые запросы. Вычисляемые столбцы. Выборка всех столбцов. По-
вторяющиеся строки. Отбор строк (предложение WHERE). Много-
табличные запросы с соединением таблиц. Статистические (агре-
гатные) функции. Запросы с группировкой (предложение GROUP 
BY). Условие отбора групп (предложение HAVING). Подчиненные 
запросы (подзапросы). Добавление данных (инструкция INSERT). 
Удаление данных (инструкция DELETE). Обновление данных (ин-
струкция UPDATE).  
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22.  Операторы языка 
определения данных 
Стандартные типы данных SQL. Создание таблиц (инструкция 
CREATE TABLE). Определения столбцов. Определение первично-
го и внешнего ключей. Условия уникальности и ограничения на 
значения столбцов. Условия целостности данных в SQL. Правила 
добавления и удаления. Ссылочные циклы. Изменение определения 
таблицы (инструкция ALTER TABLE). Удаление таблицы (ин-
струкция DROP TABLE). Создание представлений (инструкция 
CREATE VIEW), виды, преимущества и недостатки представлений. 
Обновление представлений. Контроль над обновлением представ-
лений. Псевдонимы таблиц (инструкции CREATE/DROP 
SYNONYM). Индексы (инструкции CREATE/DROP INDEX). Со-
здание последовательностей (инструкции CREATE/DROP 
SEQUENCE). 
 
23.  Транзакции Транзакции. Модель транзакции в стандарте ANSI/ISO. Инструк-
ции COMMIT и ROLLBACK Журнал транзакций. Работа транзак-
ций в многопользовательском режиме. Проблемы обработки па-
раллельных транзакций. Блокировка. Жесткая и нежесткая блоки-
ровки Явная блокировка. Концепция блокировок СУБД Oracle и 
операторы управления транзакциями. 
 
24.  Способы обеспече-
ния безопасности 
данных 
Принципы защиты данных, применяемые в  SQL. Привилегии, ро-
ли. Разрешение и запрещение ролей. Предоставление привилегий 
(инструкция GRANT). Отмена привилегий (инструкция REVOKE). 
Основные способы защиты данных в Oracle. Создание пользовате-
лей. Профили. Аудит. Системные и объектные привилегии. Опера-
торы работы с привилегиями и ролями.  
 
Раздел 8. Процедурный язык СУБД Oracle –PL/SQL 
25.  Общие сведения и 
структура языка 
Преимущества PL/SQL. Влияние на сетевой трафик. Назначение и 
формы реализации хранимых приложений. Общая структура блока 
программы. Идентификаторы, ограничители, литералы. Коммента-
рии. Раздел заголовка. Синтаксис объявления переменных. Иници-
ализация переменных. Формальные и фактические параметры. 
Управление блоками в SQL*Plus. 
 
26.  Типы данных 
PL/SQL 
Скалярные типы. Составные типы, определяемые пользователем: 
записи, вложенные таблицы, изменяемые и индексные массивы. 
Ссылочные и объектные типы. Явное и неявное преобразование 
типов. Явные и неявные курсоры. Атрибуты курсоров. Курсорные 
типы и курсорные переменные.  
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27.  Функциональные 
возможности про-
грамм 
Управление выполнением программ. Условное управление. Итера-
ционное управление. Операторы организации циклов. Области 
действия и области видимости переменных. Автономные транзак-
ции. Секция обработки исключительных ситуаций. Использование 
директив компилятора. 
 
28.  Программные еди-
ницы PL/SQL 
Общие атрибуты хранимых процедур.  Создание и вызов процедур 
и функций. Структура пакета. Использование объектов пакета. 
Триггеры баз данных. Виды триггеров. Создание DML триггеров. 
Атрибуты триггеров.  Контроль над объектами базы данных с ис-
пользованием триггеров. Последовательность выполнения тригге-
ров. Вызов функций PL/SQL в SQL  
 
29.  Служебные пакеты 
Oracle 
Понятие привязки. Пакет DBMS_SQL. Алгоритм обработки дан-
ных в DBMS_SQL. Встроенный динамический SQL. Модуль выво-
да информации DBMS_OUTPUT. Файловый ввод/вывод (модуль 
UTL_FILE). Взаимодействие между соединениями (модуль 
DBMS_PIPE). Получение и отправка сообщений. Создание про-
граммных каналов и управление ими. Привилегии и безопасность. 
Адресация данных. 
 
Раздел 9. Создание приложений баз данных средствами ODBC 
 
30.  Архитектура ODBC Структурная схема интерфейса. Приложение. Менеджер драйверов. 
Драйверы баз данных. Источники данных. Коды возврата. Функции 
API. 
 
31.  Алгоритмы работы 
ODBC 
Основной алгоритм использования ODBC в прикладных програм-
мах. Функции инициализации и завершения. Функции управления 
каталогом. Функции выполнения операторов. Непосредственное 
выполнение. Подготавливаемое выполнение. Использование пара-
метров при выполнении. Выборка результатов: базовые функции. 
Подробный алгоритм использования ODBC в прикладных про-
граммах. 
 
32.  Заключение Сравнительный анализ изученных технологий проектирования, мо-
делей построения данных и инструментальных средств разработки 
и управления базами данных. Обзор современных СУБД, тенден-
ций развития. 
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2. Информационно-методический раздел  
2.1 Литература 
2.1.1 Основная 
 
1. Коннолли, Т. Базы данных: проектирование, реализация и 
сопровождение. Теория и практика / Т. Коннолли, К. Бегг.  3 изд., перераб.  M.: 
Вильямс, 2003 1440 с. 
2. Дейт., К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд., 
перераб. – : пер. с англ. – М. : Вильямс, 2008. – 1328 с. 
3. Голенищев, Э. П. Информационное обеспечение систем управления / 
Э. П. Голенищев, И. В. Клименко. – М. : Высш.обр., 2010 – 320 c. 
4. Зеленков, Ю.А. Введение в базы данных / Ю.А. Зеленков.  Ярославль: 
Ярославский государственный университет, 1997.  
5. Пушников, А.Ю. Введение в системы управления базами данных : учеб. 
пособие. В 2 ч. Уфа: Изд-е Башкирского ун-та: Ч.1 : Реляционная модель данных / 
А.Ю. Пушников, 1999. – 108 с. ; Ч. 2 : Нормальные формы отношений и транзак-
ции / А.Ю. Пушников, 1999. – 138 с. 
6. Кузьменко, В.Г. Программирование на VBA 2002 / В.Г. Кузьменко. – М. : 
ООО «Бином-Пресс», 2003. – 880 с. 
7. Кайт, Том. Oracle для профессионалов. В 2-х томах / Том Кайт; пер. с 
англ. – СПб. : ООО «ДиаСофтЮП», 2005. – Ч. 1 – 672 с.; – Ч. 2 – 816 с. 
8. Кайт, Том. Oracle для профессионалов: архитектура, методики програм-
мирования и основные особенности версий 9i и 10g / Том Кайт; пер. с англ. – М. : 
Лори, 2008. – 848 с. 
9. Скотт, Урман. Программирование на языке PL/SQL. / Урман Скотт, Рон 
Хардман, Майкл МакЛафлин .  M. : Лори, 2010.  816 с.  
 
2.1.2 Дополнительная 
10. Кайт, Том. Эффективное проектирование приложений / Том Кайт; пер. с 
англ. – М. : Лори, 2006. – 656 с. 
11. Гринвальд ,Рик. Oracle. Справочник. Пер. с англ. / Рик Гринвальд, Дэвид 
К. Крейнс – СПб: Символ-Плюс, 2005. – 976 с. 
12. Бобровски, С. Oracle Database XE для Windows. Эффективное использо-
вание / С. Бобровски.  М. : Лори, 2013.  486с. 
13. Орлов, С., Технологии разработки программного обеспечения : учеб. по-
собие / С. Орлов. – СПб. : Питер, 2002. — 464 с. 
14. Калянов Г.Н. CASE-технологии. Консалтинг при автоматизации бизнес-
процессов. 2-е изд. Перераб. и доп / Г.Н. Калянов.– М.: Горячая линия –
 Телеком,2000. –320 с. 
15. Кириллов, В.В. Основы проектирования реляционных баз данных: учеб. 
пособие / В.В. Кириллов.   СПб. : ИТМО, 1994. – 90 с. 
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2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий, методиче-
ских указаний и материалов, технических средств обучения, оборудования для 
выполнения лабораторных работ 
 
 
 
1. СУБД Microsoft Access. 
2. СУБД Oracle. 
3. ПК четвертого поколения, работающий в сети  
4. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Информацион-
ное обеспечение систем управления», авторы Крупская М.А., Русак Л.В., 2013. 
 
 
2.3. Перечень тем практических занятий, их название 
 
 
 Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы 
студентов. 
 
№ те-
мы по 
п.1 
Название 
практического 
занятия 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
6, 8, 
11, 12, 
16, 17 
Выдача задания и 
варианта выполне-
ния контрольной 
работы №1 
Разработка модели предметной области по 
заданному варианту, построение диаграммы 
«сущность связь», реляционной модели в 
MS Access. Запросы, формы, отчеты. Про-
граммирование на VBA. 
1, 3, 4 
20-22, 
25-29 
Выдача задания и 
варианта выполне-
ния контрольной 
работы №2 
Создание таблиц базы данных по заданному 
варианту в СУБД Oracle. Создание запро-
сов, представлений. Создание и запуск про-
цедур, функций, триггеров, пакетов, изуче-
ние динамического SQL. 
2, 3, 4 
 
 
 
2.4. Перечень тем лабораторных занятий, их название 
 
 Основная цель проведения лабораторных занятий состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимен-
та, обработки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного 
оформления отчетов. 
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№ те-
мы по 
п.1 
Наименование 
лабораторной работы 
Содержание Обеспечен-
ность 
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
2,16 Создание диаграммы 
предметной области. 
Знакомство с СУБД 
MS Access.  
Разработка диаграммы потоков данных с ис-
пользованием нотаций Йордана – Де Марко. 
Изучение основного окна проектирования БД 
в MS Access, знакомство с возможностями 
меню, создание БД по шаблону.  
1, 3, 4 
3, 17 Представление дан-
ных с помощью мо-
дели «сущность-
связь». Работа с таб-
лицами MS Access 
Использование конструктора таблиц для со-
здания полей, выбора и настройки их 
свойств. Установка и настройка связей между 
таблицами. Ключевые поля. Создание диа-
граммы сущность связь с помощью нотаций 
Чена – Мартина. 
1, 3, 4 
6, 11, 
12 
Создание простых 
запросов и запросов 
на изменение 
Создание запросов на выборку и условных 
запросов. Операторы проверки на членство 
во множестве, принадлежности диапазону, 
соответствия шаблону, на равенство значе-
нию NULL. Вложенные запросы. Создание 
запросов на создание таблиц, добавление, об-
новление и удаление данных. 
1, 3, 4 
6, 11, 
12 
Создание сложных 
запросов. Работа с 
отчетами. 
Особенности использования статистических 
функций в итоговых запросах, создание за-
просов с параметрами, проектирование пере-
крестных таблиц. Разработка в конструкторе 
отчетов по созданным запросам и настройка 
их на определенный формат. 
1, 3, 4 
8,9 Создание форм. При-
вязка информацион-
ных полей через свя-
зи между таблицами 
Создание пользовательского интерфейса для 
БД с помощью форм. Кнопочные формы. Ра-
бота с элементами управления. Привязка 
данных через связь между родительской и 
дочерними таблицами 
1, 3, 4 
18, 19 Написание процедур 
обработки событий 
на VBA 
Изучение синтаксиса операторов VBA. Обра-
ботчики событий. Программирование добав-
ления новых или удаления существующих 
полей в таблицах БД. 
1, 3, 4 
6, 8, 
11,12 
16-19 
Проектирование базы 
данных по индивиду-
альному заданию (8ч) 
Закрепление полученного опыта разработки 
базы данных на примере выданного варианта 
индивидуального задания.  
2, 3, 4 
20-22 Создание и заполне-
ние таблиц в СУБД 
Oracle 
Синтаксис инструкций создания (CREATE), 
изменения (ALTER) и удаления (DROP) таб-
лиц БД, добавление ограничений разных ви-
дов. Операторы создания индексов, псевдо-
нимов и последовательностей. Добавление 
данных в таблицы, изменение и удаление 
внесенной информации (инструкции INSERT 
INTO, UPDATE, DELETE). 
2, 3 
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1 2 3 4 
21, 23 Создание запросов  Создание условных и итоговых запросов, за-
просов на добавление, обновление и удаление 
информации из таблиц базы данных. Спосо-
бы написания многотабличных запросов с 
соединением таблиц. Особенности использо-
вания подзапросов. 
2, 3 
22 Создание и использо-
вание представлений 
Создание и удаление представлений различ-
ных видов (инструкция CREATE or RE-
PLACE VIEW). Ограничения представлений 
на добавление, изменение и удаление строк 
(фраза WITH CHECK OPTION).Обновляемые 
и необновляемые представления. 
2, 3 
25-29 
 
Процедуры, функции 
и пакеты  PL/SQL(8ч) 
Изучение основных возможностей и про-
граммных конструкций языка PL/SQL. Со-
здание хранимых процедур, функций, паке-
тов. Использование параметров, атрибутов 
%TYPE, %ROWTYPE, курсоров, обработка 
исключительных ситуаций, применение паке-
та DBMS_OUTPUT для вывода данных в сре-
де SQLPlus. 
2, 3 
28, 29  Триггеры Изучение назначения и особенностей созда-
ния триггеров. Атрибуты триггеров. Строч-
ные,  командные и  системные триггеры.  
Триггеры замещения  
2, 3 
29-31 Динамический SQL 
(8ч) 
Изучение пакета DBMS_SQL, предназначен-
ного для написания процедур динамической 
обработки SQL-операторов. Команды встро-
енного динамического SQL (пакет NDS). 
2, 3 
 
 
2.5  Контрольная работа 
 
№ те-
мы по 
п.1 
Наименование  
контрольной работы 
Содержание Обеспе-
ченность  
по пункту 
2.2 
1 2 3 4 
2, 3, 6, 
8, 11, 
12, 
16-19 
Контрольная работа  № 1 
Проектирование реляци-
онной базы данных в 
СУБД MS Access 
Построение диаграммы потоков данных. 
Построение диаграммы «сущность-связь». 
Создание физической модели реляционной 
БД в СУБД MS Access: создать таблицы, 
ограничения и связи между таблицами. 
Написать условные, итоговые, параметриче-
ские и перекрестные запросы, разработать 
отчеты, формы и программные модули для 
управления данными в базе. 
 
1, 3, 4 
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1 2 3 4 
20-22, 
25-31 
Контрольная работа № 2 
Создание базы данных и 
хранимых процедур в 
СУБД Oracle 
Создание и заполнение БД. Создание про-
стых и сложных запросов. Создание и ис-
пользование обновляемых и необновляемых 
представлений. Написать на PL/SQL проце-
дуры, функции, пакеты и триггеры в соот-
ветствии с заданием. Динамический SQL. 
 
2, 3, 4 
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3.1  Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 т
ем
ы
 п
о
 п
.1
 
 
 
Название раздела, темы 
Количество ауди-
торных часов 
Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та, 
часы 
Форма 
контроля 
знаний 
студентов 
(Т-тест, ТО-
текущий 
опрос, ЗЛР – 
защита ла-
бораторной 
работы, ЗКР-
защита кон-
трольной 
работы) 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
Шестой семестр 
Раздел 1. Введение. Представление данных в памяти 
компьютера 
   
 
 
1 Предмет дисциплины и ее задачи 1   2 Т, ТО 
2 Основные понятия 2 2  2 Т, ТО, ЗЛР 
3 Типы и структуры данных  1 2  4 Т, ТО, ЗЛР. 
Раздел 2. Модели представления данных      
4 Файловые системы 2   2 Т, ТО 
5 Иерархические и сетевые модели 2   4 Т, ТО 
6 Реляционные модели 3 4  4 Т, ТО, ЗЛР 
7 Постреляционные модели 2   4 Т, ТО 
Раздел 3. Проектирование реляционных баз данных      
8 Этапы и способы проектирования РБД 2 2  2 Т, ТО, ЗЛР. 
9 Проектирование баз данных на основе норма-
лизации отношений 
4 2  6 Т, ТО, ЗЛР 
10 OLTP и OLAP-системы 1   1 Т, ТО 
Раздел 4. Реляционная алгебра      
11 Операции над отношениями: общие сведения 1 2  3 Т, ТО, ЗЛР 
12 Синтаксис операторов реляционной алгебры 2 4  4 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 5. CASE-технологии      
13 Основы методологии автоматизированного 
проектирования ИС 
1   2 Т, ТО 
14 Модели жизненного цикла ПО. 1   4 Т, ТО 
15 Структурный подход к проектированию ИС 1   6 Т, ТО 
16 Построение диаграмм потоков данных 2 4  4 Т, ТО, ЗЛР 
17 Построение диаграмм «сущность-связь» 2 4  4 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 6. Способы доступа прикладной программы 
к серверу базы данных  
   
 
 
18 Общие сведения о способах доступа к БД 1 2  2 Т, ТО, ЗЛР 
19 Организация доступа прикладной программы 
к серверу БД 
1 4  2 Т, ТО, ЗЛР 
Текущая аттестация:     зачет 
Итого 6 семестр: 32 32  62  
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Седьмой семестр 
Раздел 7. Структурированный язык запросов – SQL      
20 Общие сведения. Структура языка 2 2  6 Т, ТО, ЗЛР 
21 Операторы языка манипулирования данными 6 4  15 Т, ТО, ЗЛР 
22 Операторы языка определения данных 6 4  15 Т, ТО, ЗЛР 
23 Транзакции 4 2  10 Т, ТО, ЗЛР 
24 Способы обеспечения безопасности данных 4   10 Т, ТО 
Раздел 8. Процедурный язык СУБД Oracle –PL/SQL      
25 Общие сведения и структура языка 2 2  8 Т, ТО, ЗЛР 
26 Типы данных PL/SQL 4 2  8 Т, ТО, ЗЛР 
27 Функциональные возможности программ 2 2  10 Т, ТО, ЗЛР 
28 Программные единицы PL/SQL 6 6  10 Т, ТО, ЗЛР 
29 Служебные пакеты Oracle 6 2  12 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 9. Создание приложений баз данных сред-
ствами ODBC 
   
 
 
30 Архитектура ODBC 1 2  4 Т, ТО 
31 Алгоритмы работы ODBC 3 4  6 Т, ТО, ЗЛР 
32 Заключение 2   2 Т, ТО 
Текущая аттестация:      экзамен 
Итого 7 семестр: 48 32  116  
Всего 80 64  178  
 
3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в вечерней форме обучения 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 т
ем
ы
 п
о
 п
.1
  
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Са-
мо-
сто-
ятел
ьная 
рабо
бо-
та, 
ча-
сы 
Форма кон-
троля зна-
ний студен-
тов ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
Седьмой семестр 
Раздел 1. Введение. Представление данных в памяти 
компьютера 
     
1 Предмет дисциплины и ее задачи. 1   2 Т, ТО 
2 Основные понятия 2   4 Т, ТО 
3 Типы и структуры данных  1 1  5 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 2. Модели представления данных      
4 Файловые системы 2   2 Т, ТО 
5 Иерархические и сетевые модели 2   4 Т, ТО 
6 Реляционные модели 3 1  7 Т, ТО, ЗЛР 
7 Постреляционные модели 
 
2   4 Т, ТО 
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Раздел 3. Проектирование реляционных баз данных      
8 Этапы и способы проектирования РБД 2   4 Т, ТО 
9 Проектирование баз данных на основе норма-
лизации отношений 
4   8 Т, ТО 
10 OLTP и OLAP-системы 1   6 Т, ТО 
Раздел 4. Реляционная алгебра      
11 Операции над отношениями: общие сведения 1 1  2 Т, ТО, ЗЛР 
12 Синтаксис операторов реляционной алгебры 2 3  6 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 5. CASE-технологии      
13 Основы методологии автоматизированного 
проектирования ИС 
1   2 Т, ТО 
14 Модели жизненного цикла ПО. 1   4 Т, ТО 
15 Структурный подход к проектированию ИС 1   6 Т, ТО 
16 Построение диаграмм потоков данных 2 1  5 Т, ТО, ЗЛР 
17 Построение диаграмм «сущность-связь» 2 1  5 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 6. Способы доступа прикладной программы к 
серверу базы данных  
     
18 Общие сведения о способах доступа к БД 1   4 Т, ТО 
19 Организация доступа прикладной программы 
к серверу БД 
1   6 Т, ТО 
Текущая аттестация:      зачет 
Итого 7 семестр: 32 8  86  
Восьмой семестр 
Раздел 7. Структурированный язык запросов – SQL      
20 Общие сведения. Структура языка 2 1  7 Т, ТО, ЗЛР 
21 Операторы языка манипулирования данными 6 2  17 Т, ТО, ЗЛР 
22 Операторы языка определения данных 6 2  17 Т, ТО, ЗЛР 
23 Транзакции 2 1  13 Т, ТО, ЗЛР 
24 Способы обеспечения безопасности данных 4   10 Т, ТО 
Раздел 8. Процедурный язык СУБД Oracle –PL/SQL      
25 Общие сведения и структура языка 2 1  9 Т, ТО, ЗЛР 
26 Типы данных PL/SQL 2 1  11 Т, ТО, ЗЛР 
27 Функциональные возможности программ 1 1  12 Т, ТО, ЗЛР 
28 Программные единицы PL/SQL 2 4  17 Т, ТО, ЗЛР 
29 Служебные пакеты Oracle 2 2  20 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 9. Создание приложений баз данных сред-
ствами ODBC 
   
 
 
30 Архитектура ODBC 1   4 Т, ТО 
31 Алгоритмы работы ODBC 1 1  8 Т, ТО 
32 Заключение 1   3 Т, ТО 
 Текущая аттестация:      экзамен 
 Итого 8 семестр 32 16  148  
 Всего 64 24  234  
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3.3 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения 
 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 т
ем
ы
 п
о
 п
.1
  
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Са-
мо-
сто-
ятел
ьная 
рабо
бо-
та, 
ча-
сы 
Форма кон-
троля зна-
ний студен-
тов ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
Восьмой семестр 
Раздел 1. Введение. Представление данных в памяти 
компьютера 
     
1 Предмет дисциплины и ее задачи.    3 Т, ТО 
2 Основные понятия 1 1  4 Т, ТО, ЗЛР 
3 Типы и структуры данных   1  6 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 2. Модели представления данных      
4 Файловые системы    4 Т, ТО 
5 Иерархические и сетевые модели    6 Т, ТО 
6 Реляционные модели 1 2 0,5 7,5 Т, ТО, ЗЛР 
7 Постреляционные модели    6 Т, ТО 
Раздел 3. Проектирование реляционных баз данных      
8 Этапы и способы проектирования РБД   0,5 5,5 Т, ТО, ЗЛР 
9 Проектирование баз данных на основе норма-
лизации отношений 
1   11 Т, ТО 
10 OLTP и OLAP-системы    7 Т, ТО 
Раздел 4. Реляционная алгебра      
11 Операции над отношениями: общие сведения    4 Т, ТО 
12 Синтаксис операторов реляционной алгебры 1 2  8 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 5. CASE-технологии      
13 Основы методологии автоматизированного 
проектирования ИС 
   3 Т, ТО 
14 Модели жизненного цикла ПО.    5 Т, ТО 
15 Структурный подход к проектированию ИС    7 Т, ТО 
16 Построение диаграмм потоков данных 1 1 0,5 5,5 Т, ТО, ЗЛР 
17 Построение диаграмм «сущность-связь» 1 1 0,5 5,5 Т, ТО, ЗКР 
Раздел 6. Способы доступа прикладной программы к 
серверу базы данных  
     
18 Общие сведения о способах доступа к БД    5 Т, ТО 
19 Организация доступа прикладной программы 
к серверу БД 
   7 Т, ТО 
Текущая аттестация:     зачет 
Итого 8 семестр 6 8 2 110  
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Девятый семестр 
Раздел 7. Структурированный язык запросов – SQL      
20 Общие сведения. Структура языка  1  10 Т, ТО 
21 Операторы языка манипулирования данными 2 1 0,5 20,5 Т, ТО, ЗЛР 
22 Операторы языка определения данных 2 1 0,5 21,5 Т, ТО, ЗЛР 
23 Транзакции 1   15 Т, ТО 
24 Способы обеспечения безопасности данных    14 Т, ТО 
Раздел 8. Процедурный язык СУБД Oracle –PL/SQL      
25 Общие сведения и структура языка 1 1  10 Т, ТО, ЗЛР 
26 Типы данных PL/SQL  1  14 Т, ТО, ЗЛР 
27 Функциональные возможности программ 1 1  13 Т, ТО, ЗЛР 
28 Программные единицы PL/SQL 1 1 0,5 20,5 Т, ТО, ЗКР 
29 Служебные пакеты Oracle  1 0,5 21,5 Т, ТО, ЗКР 
Раздел 9. Создание приложений баз данных сред-
ствами ODBC 
   
 
 
30 Архитектура ODBC    5 Т, ТО 
31 Алгоритмы работы ODBC    9 Т, ТО 
32 Заключение    4 Т, ТО 
 Текущая аттестация:     экзамен 
 Итого 9 семестр 8 8 2 178  
 Всего 14 16 4 288  
 
3.4 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения 
для получения высшего образования, интегрированного со средним специаль-
ным образованием 
 
Н
о
м
ер
 р
аз
д
ел
а,
 т
ем
ы
 п
о
 п
.1
  
 
Название раздела, темы 
Количество 
аудиторных ча-
сов 
Са-
мо-
сто-
ятел
ьная 
рабо
бо-
та, 
ча-
сы 
Форма кон-
троля зна-
ний студен-
тов ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 7 
Шестой семестр 
Раздел 1. Введение. Представление данных в памяти 
компьютера 
     
1 Предмет дисциплины и ее задачи.    3 Т, ТО 
2 Основные понятия 1 1  4 Т, ТО, ЗЛР 
3 Типы и структуры данных   1  6 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 2. Модели представления данных      
4 Файловые системы    4 Т, ТО 
5 Иерархические и сетевые модели    6 Т, ТО 
6 Реляционные модели 1 2 0,5 7,5 Т, ТО, ЗЛР 
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7 Постреляционные модели    6 Т, ТО 
Раздел 3. Проектирование реляционных баз данных      
8 Этапы и способы проектирования РБД   0,5 5,5 Т, ТО, ЗКР 
9 Проектирование баз данных на основе норма-
лизации отношений 
1   11 Т, ТО 
10 OLTP и OLAP-системы    7 Т, ТО 
Раздел 4. Реляционная алгебра      
11 Операции над отношениями: общие сведения    4 Т, ТО 
12 Синтаксис операторов реляционной алгебры 1 2  8 Т, ТО, ЗЛР 
Раздел 5. CASE-технологии      
13 Основы методологии автоматизированного 
проектирования ИС 
   3 Т, ТО 
14 Модели жизненного цикла ПО.    5 Т, ТО 
15 Структурный подход к проектированию ИС    7 Т, ТО 
16 Построение диаграмм потоков данных 1 1 0,5 5,5 Т, ТО, ЗЛР 
17 Построение диаграмм «сущность-связь» 1 1 0,5 5,5 Т, ТО, ЗКР 
Раздел 6. Способы доступа прикладной программы к 
серверу базы данных  
     
18 Общие сведения о способах доступа к БД    5 Т, ТО 
19 Организация доступа прикладной программы 
к серверу БД 
   7 Т, ТО 
Текущая аттестация:     зачет 
Итого 6 семестр 6 8 2 110  
Седьмой семестр 
Раздел 7. Структурированный язык запросов – SQL      
20 Общие сведения. Структура языка  1  10 Т, ТО 
21 Операторы языка манипулирования данными 2 1 0,5 20,5 Т, ТО, ЗЛР 
22 Операторы языка определения данных 2 1 0,5 21,5 Т, ТО, ЗЛР 
23 Транзакции 1   15 Т, ТО 
24 Способы обеспечения безопасности данных    14 Т, ТО 
Раздел 8. Процедурный язык СУБД Oracle –PL/SQL      
25 Общие сведения и структура языка 1 1  10 Т, ТО, ЗЛР 
26 Типы данных PL/SQL  1  14 Т, ТО 
27 Функциональные возможности программ 1 1  13 Т, ТО 
28 Программные единицы PL/SQL 1 1 0,5 20,5 Т, ТО, ЗЛР 
29 Служебные пакеты Oracle  1 0,5 21,5 Т, ТО, ЗКР 
Раздел 9. Создание приложений баз данных сред-
ствами ODBC 
   
 
 
30 Архитектура ODBC    5 Т, ТО 
31 Алгоритмы работы ODBC    9 Т, ТО 
32 Заключение    4 Т, ТО 
 Текущая аттестация:     экзамен 
 Итого 7 семестр 8 8 2 178  
 Всего 14 16 4 288  
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Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
 (весовой коэффициент  
вк1 = 0,25) 
Модуль 2  
 (весовой коэффициент  
вк2 = 0,25) 
Модуль 3  
(весовой коэффициент  
вк3 =0,25) 
Модуль 4  
(весовой коэффициент  
вк4 = 0,25) 
Итоговый 
контроль  
по всем 
модулям Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Календарные 
сроки сдачи 
Весовой ко-
эффициент 
отметки 
Шестой семестр 
1. Лекционные занятия (те-
мы) 
 к11=0,3  к12=0,3  к13=0,3  к14=0,3  
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0
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3.    15.11.       
4.    15.11.       
5.      15.12.     
6.      15.12.     
7.        30.12.   
8.        30.12.   
Модульный контроль  МР1   МР2  МР3  МР4 ИР 
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